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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 
lingkungan keluarga dengan motivasi belajar pada siswa SMK Didaktika Jakarta 
Barat. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan terhitung sejak bulan Mei 2012 
sampai dengan bulan Juli 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
survei dengan pendekatan korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh siswa SMK Didaktika Jakarta Barat yang berjumlah 75 siswa sedangkan 
populasi terjangkau adalah siswa kelas X dan XI yang berjumlah 51 siswa. 
Kemudian berdasarkan sampel dari tabel populasi tertentu diambil sampel 
sebanyak 44 siswa dengan sampling error 5 %. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan yaitu Sampel Acak Sederhana (Simple Random Sampling). Teknik 
analisa yang dimulai dengan mencari persamaan regresi linier sederhana dan 
didapat Ŷ = 45,69 + 0,487X. Uji persyaratan analisis untuk menguji normalitas 
galat taksiran regresi Y atas X menunjukkan bahwa galat taksiran regresi Y atas X 
berdistribusi normal. Hal ini dibuktikan oleh perhitungan yang menunjukkan 
bahwa n = 44, Lhitung (0,100)< Ltabel (0,133) dengan menggunakan uji Liliefors 
pada taraf nyata (α) = 0.05. kemudian dilakukan pengujian linieritas regresi dan 
hasil uji linearitas regresi diperoleh Fhitung (-121,68) < Ftabel (2,24) yang 
menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan adalah linier. Dari pengujian 
hipotesis diperoleh hasil uji keberartian sebesar Fhitung (42,77) > Ftabel (4,06) 
yang menyatakan regresi berarti. Koefisien korelasi yang dihitung dengan 
menggunakan rumus Product Moment menghasilkan rxy sebesar 0,656 sedangkan 
perhitungan uji-t dari uji signifikansi diperoleh thitung sebesar 5,64 dan ttabel 
sebesar 1,68 dikarenakan thitung > ttabel maka disimpulkan bahwa terdapat 
hubungan yang signifikan antara lingkungan keluarga dengan motivasi belajar 
pada siswa SMK Didaktika Jakarta Barat. Perhitungan koefisien determinasi 
diperoleh 43,07% yang menunjukkan besarnya kontribusi lingkungan keluarga 
terhadap motivasi belajar 43,07% variasi variabel Y ditentukan oleh variasi X. 
Kesimpulan Peneliti adalah terdapat hubungan yang positif antara lingkungan 
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Purpose of this research is to find about the possibility a positive The Correlation 
Between The Family Invironment With Learning Motivation The Students SMK 
Didaktika West Jakarta. The period of this research was three month, since May 
2012 until July 2012. This research used survey methods by correlation approach. 
The population of this research are all of the students at SMK Didaktika West 
Jakarta were 75 students. The reached population were 51 students of X and XI 
classes. The sampling of this research were 44 students with sampling error 5%. 
The sampling technique was the Simple Random Sampling. The analysis test by 
finding regression equation, that is Ŷ = 45,69 + 0,487X. The analysis conditional 
test proved the validation on variabel Y to variabel X is Normal Distributed. It is 
proved by the calculation that n = 44 used Liliefors test at significant level  (α) = 
0.05 that indicates Lcount (0,100) < Ltable (0,133). After this The result of the 
linear regression test indicates Fcount (-121,68) < Ftable (2,24). It state the 
regression model is linear. At the hypotesis test the significant and linear 
regression test are using Analysis of Variance table (ANAVA). The result of the 
significant regression test indicates Fcount (42,77) > Ftable (4,06). It state the 
formula of regression is significant. The coefficient of correlation counted by 
Product Moment Formula by pearson indicates rxy = 0,656 while the result of 
correlation coefficient significant test indicates tcount = 5,64 and ttable = 1,68 
because the result shows tcount > ttable the research indicates there is a significant 
correlation between The Family Invironment with learning motivation the 
students SMK Didaktika West Jakarta. The counted of Determination coefficient 
test indicates 43,07% the variance of variabel Y is Determination by variabel X. 
The conclusion of research shown that a positive The Family Invironment With 
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